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НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДКРИТИХ
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В УКРАЇНІ
Інституційна структура ринку фінансових послуг України, що
сформована за роки незалежності, страждає значними диспропор-
ціями, насамперед, у частині домінування банківських установ та
недостатнього розвитку інституційних інвесторів. Подібна ситу-
ація значно зменшує економічний ефект від функціонування ри-
нку фінансових послуг, потребує регуляторних кроків держави,
спрямованих на забезпечення розвитку широкого спектру фінан-
сових послуг в Україні. Окрім того, саме інститути спільного ін-
вестування можуть стати ефективним механізмом трансформації
заощаджень населення у довгострокові інвестиційні ресурси.
Зазначимо, що на даний час, існує багато невирішених про-
блем теоретичного та прагматичного характеру щодо діяльності
ІСІ в Україні. Насамперед, у частині обґрунтування механізмів
стимулювання взаємодії інститутів спільного інвестування та на-
селення в Україні. Слід об’єктивно визнати, що до цього часу ін-
струменти ІСІ залишаються переважним об’єктом інвестування
для юридичних осіб.
Зауважимо, що в аналізові тенденцій ринків цінних паперів
інвестиційних фондів в Україні слід чітко виділити докризовий
період та надзвичайно гостру реакцію цього сектору на глобаль-
ну фінансову кризу, що проявляється навіть у обсягах випуску на
первинному ринку. Підкреслимо, що саме сектор інвестиційних
фондів чи не найбільше страждає під час періодичних фінансо-
вих криз, що виникають в Україні.
Окрім того, на наш погляд, глибоке падіння обсягів випуску у
2009 році можна пояснити не тільки проявами глобальної еконо-
мічної кризи, але й слабкою ефективністю антикризових заходів,
спрямованих, у першу чергу, на підтримку банківської системи,
навіть за рахунок інших фінансових інститутів. Наприклад, забо-
рона на дострокове зняття депозитів у комерційних банках гостро
вдарила по ІСІ відкритого типу, які значно втратили у ліквідності
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від реалізації подібного рішення. Окрім того, специфічною є
структура ІСІ в Україні — з домінуванням венчурних фондів та
доволі невисокою часткою інститутів спільного інвестування
відкритого типу, які, насамперед, орієнтовані на обслуговування
населення та найбільш прийнятні саме для цієї групи інвесторів.
Зокрема, зазначимо, що за даними Української асоціації інвес-
тиційного бізнесу станом на кінець 2010 року в Україні функціо-
нувало 1095 інститутів спільного інвестування, із них тільки 36
було відкритого типу (або 3,2 % від загальної кількості). Подібна
ситуація прямо свідчить про пріоритети в наданні фінансових по-
слуг, що сформовані у вітчизняних ІСІ та КУА – юридичні особи
та фізичні особи зі значними доходами.
Таким чином, для стимулювання інвестицій населення в ін-
струменти, емітовані вітчизняними інститутами спільного інвес-
тування, учасниками ринку фінансових послуг, насамперед, дер-
жаві, необхідно в коротко- та середньостроковій перспективі
реалізувати комплекс таких заходів:
1. Забезпечити зростання реальних доходів населення у поєд-
нанні зі зниженням «тіньової» частини доходів. Безумовно, вка-
зане завдання лежить далеко за межами суто фінансової політи-
ки, проте тільки його розв’язання дасть поштовх до активізації
учасників ринку фінансових послуг України на інших напрямках.
2. Розвиток інститутів спільного інвестування відкритого типу
та зниження існуючої концентрації ІСІ в провідних економічно
розвинених регіонах. Фактично, для жителів окремих регіонів
України послуги інститутів спільного інвестування є недоступ-
ними через їх відсутність, а розвиток відкритих ІСІ напряму за-
лежить від ліквідності фондового ринку та системи захисту прав
споживачів фінансових послуг ІСІ.
3. Надзвичайно важливим завданням є розвиток ринків акти-
вів, у які інвестують інститути спільного інвестування, в першу
чергу – ринку корпоративних цінних паперів. На даний час він
страждає фрагментарністю, а інвестиційна якість більшості віт-
чизняних цінних паперів залишається надзвичайно низькою.
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КРЕДИТНИЙ МЕТОД МОБІЛІЗАЦІЇ КОШТІВ
ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Ринковій економіці відповідає кредитний метод мобілізації
банком коштів для інвестиційної діяльності. Сутністю цього ме-
тоду є його кредитна основа: залучення банком коштів власників
на конкретний строк з гарантією повернення після його закінчен-
ня, платність власникам залучених коштів у формі процента. Де-
позити, залучені банком на термін більше трьох років, є інвести-
ційними.
2. Кредитний метод мобілізації коштів діє через притаманний
йому інструментарій: банк як кредитна установа, депозит та його
види, щомісячна, як правило, виплата процентів.
3. Головним в інструментарії є інвестиційний депозит. Він по
суті є кредитом, котрий надає банку власних депонованих коштів
на умовах платності, поверненості у строк за депозитною угодою.
Але депозитний кредит має специфіку у порівнянні з банківсь-
ким. На відміну від банківського кредитор та позичальник міня-
ються місцями, акцентується увага на строках залучення коштів,
умовах поповнення депозиту, розмірі плати та періодичності ви-
плати відсотків за депозит.
4. Резервом для інвестиційних кредитів є вільні кошти, що за-
лучені у строкові депозити банків у фізичних осіб. Свідченням
цього є грошовий агрегат Мо — готівка, що знаходиться поза
установами банків. Цей агрегат в Україні безперевно зростає.
Ріст готівки у касах підприємств та організацій жорстко обмеже-
ні лімітуванням, перевищення ліміту пов’язано з відчутним
штрафом.
5. Стимулювати надходження коштів в інвестиційні депози-
ти можна через удосконалення діючого та запровадження но-
